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7．膠原病における感染症
（内科学第三）
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　膠原病患者は一般に易感染性と考えられており，
原因としては疾患自体の免疫異常に加えてステロイ
ド剤などの治療薬剤の影響が挙げられる．しかし，
経過中に併発した感染症を詳細に検討した報告は少
ない．我々は1986年4月より1989年11月までの
約3年半の間に当科へ入院した膠原病および膠原病
類縁疾患患者100名，118コースの併発感染症につ
いて検討を加えた．患者の内訳は，慢性関節リウマ
チ（RA）47名57コース，全身性エリテマトーデ
ス（SLE）20名22コース，皮膚筋炎および多発性
筋炎（DM／PM）15名17コース，べ一チュット病
9名10コース，進行性全身性硬化症（PSS）2名3
コース，混合性結合組織病（MCTD）2名2コー
ス，シェーグレン症候群1名1コース，ウェジナー
肉芽腫症3名5コース，サルコイドーシス1名1コ
ースであり，全体で男女比は1：2．57，死亡数は9
名，その内感染症による死亡は3名であった．感染
症合併頻度は全体で118コース中37件31．3％であ
り，頻度の高い順にDM／PM　17コース中9件
52．9％，SLE　22コース中10件45。1％，　RA　57コ
ース中16件28．1％，その他の膠原病12コース中2
件16．7％，べ一チェット病10コース中0件％であ
った．性差年齢別感染症合併頻度では，男性35コ
ース中15件42．8％に対して女性83コース中22件
26．5％と，女性に比し男性に頻度が高く，とくに
60歳以上の男性では17コース中9件52．9％と高
値を示した．感染症の種類では，全体37件中，呼
吸器感染症が12件，尿路感染症が9件と，両者の
占める割合が56．7％と高かった．起炎病原体の種
類では，とくに一定の傾向は認められなかったが，
MRSAによるToxic　Shock　Syndromeの疑われた
死亡例が1例，起炎病原体不明の敗血症および肺炎
による死亡が各々1例ずつあった．結核菌・真菌・ヘ
ルペスウィルスなどの日和見感染症は37件中11件
29，7％にみられた．次にステロイド剤投与の影響
を検討した．ステロイド剤投与群では81コース中
38件46．9％，ステロイド非投与群では27コース中
2件7．4％と明らかにステロイド投与群に感染症合
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併頻度が高かった．次に1日ステロイド投与量を検
討してみると，全体では1日ステロイド投与量（プ
レドニゾロン換算量）は平均20．8mg．感染症合併
群では1日ステロイド投与量は34．1mgであり，
感染症非合併群の14．5mgに比し，明らかに高か
った．また，感染症合併時1日ステロイド投与量は
30．2mgであったが，結核・真菌症などの日和見感
症合併時の1日ステロイド投与量には一定の傾向は
見出されなかった．
　以上より，今回の膠原病患者の併発感染症につい
ての検討では，総じてステロイド投与による易感染
性の可能性が示唆されたが，年齢，性別，基礎疾患
などの他の要因も重要であり，今後は好中球・リン
パ球・マクロファージなどの機能について詳細に検
討する必要があると考えられた．
8．整形外科的MRSA（メチシりン耐性黄色ブ
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　近年，多剤耐性菌であるMRSAによる難治性感
染症が注目されており，特に院内感染症として重要
な問題となっている．当科で過去4年間にMRSA
感染症として治療に難渋した症例は8例で，男5
例，女3例，年齢は5歳より73歳までと広い年齢
層にみられた．入院時の疾患は重篤な多発外傷例，
侵襲の大きい脊椎手術例などの長期入院患者が多
く，また各種のImplant使用例が5例と多いこと
が注目され整形外科でも術後感染として極めて重要
な問題となっている．各症例の感染巣は手術創部が
5例，褥学部1例，膝関節1例，IVH刺入部より
血行性に骨多発病巣を生じたもの1例で，感染症が
成立するまでの期間は受傷，または手術操作後2週
間から3ケ月間まで広範囲であった．分離培養され
た黄色ブドウ球菌の薬剤感受性検査は，DMPPC，
PIPC，　CEZ　にはほとんどの菌が耐性であり，
MINO，　AMK，　CMZ等に比較的感受性を示すも
のが多いが，長期治療例では感受性が低下する傾向
を示している．
　治療法はほとんどの例に外科的病巣郭清や内固定
材の抜去が行われ，3例はさらに局所持続洗浄療法
が行われた．使用された抗菌剤は　CMZ，　FMOX，
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